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В статье рассматриваются вопросы криминализации со-
става неисполнения обязанности по подаче уведомления о 
наличии у гражданина Российской Федерации гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного действительного документа, подтверждающего 
право на его постоянное проживание в иностранном государ-
стве (ст.330.2 УК РФ). Особое внимание уделено проблеме об-
щественной опасности рассматриваемого состава преступления, 
как основания криминализации деяний. Анализируются объек-
тивные и субъективные признаки состава преступления. Выска-
зывается идея о нецелесообразности установления уголовной 
ответственности за неисполнение обязанности по подаче уве-
домления о наличии у гражданина Российской Федерации 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного действительного документа, подтвер-
ждающего право на его постоянное проживание в иностранном 
государстве. 
 
The article discusses the criminalization of the non-
fulfillment of the obligation to submit a notice on a citizen of the 
Russian Federation of a citizenship (citizenship) of a foreign state or 
a residence permit or other valid document confirming the right to 
reside permanently in a foreign state (Article 330.2 of the Criminal 
Code of the Russian Federation). Particular attention is paid to the 
problem of public danger of the corpus delicti in question, as the ba-
sis for criminalizing acts. The objective and subjective characteris-
tics of the crime are analyzed. The idea is expressed of the inadvisa-
bility of criminalizing the failure to fulfill the obligation to submit a 
notice on a citizen of the Russian Federation of citizenship (citizen-
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ship) of a foreign state or residence permit or other valid document 
confirming the right to permanent residence in a foreign state. 
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Вопросы криминализации и декриминализации отдель-
ных деяний всегда вызывают живой интерес. Основанием кри-
минализации деяний является их общественная опасность, когда 
на определенном этапе развития законодательства и правопри-
менительной практики возникает необходимость запретить дан-
ные деяния под угрозой наказания. Такая необходимость связа-
на, как правило, с меняющимися экономическими, политиче-
скими, социально-демографическими, техническими условиями 
жизни общества. Законодатель ставит под уголовно-правовую 
охрану те общественные отношения, необходимость защиты 
которых вызывается меняющимися условиями жизни, когда по-
является объективная необходимость в их уголовно-правовой 
регламентации. Общественная опасность как основание крими-
нализации деяния носит объективный характер, она всецело 
определяется уровнем развития того или иного общества. Сам 
законодатель не может и не должен искусственно создавать об-
щественную опасность деяний, закрепляя их в качестве пре-
ступных в Уголовном кодексе. Законодатель лишь фиксирует, 
закрепляет в качестве преступных, те деяние которые являются 
общественно опасными на определенном этапе развития. При-
чем, необходимо отметить, что данные деяния не должны но-
сить единичный, разовый характер. Они должны быть повторя-
ющимися, систематическими.  
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Обращаясь к ст.330.2 УК РФ, предусматривающей ответ-
ственность за «неисполнение лицом установленной законода-
тельством Российской Федерации обязанности по подаче в со-
ответствующий территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции, уведомле-
ния о наличии у гражданина Российской Федерации граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного действительного документа, подтверждаю-
щего право на его постоянное проживание в иностранном госу-
дарстве»143 возникает вопрос о целесообразности криминализа-
ции подобных деяний. Насколько высока общественная опас-
ность преступления, заключающего в бездействии и не преду-
сматривающего в качестве обязательного признака общественно 
опасных последствий? Чтобы ответить на данный вопрос следу-
ет рассмотреть признаки данного преступления.  
Рассматриваемый нами состав был введен в Уголовный 
кодекс РФ в 2014 году Федеральным законом от 04.06.2014 
№ 142 – ФЗ «О внесении изменений в ст.6 и 30 Федерального 
закона «О гражданстве Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Данный закон 
вводит обязанность граждан, имеющих гражданство, поддан-
ство другого государства или вид на жительство в другом госу-
дарстве подавать письменное уведомление об этом в территори-
альные органы федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере ми-
грации, на сегодняшний день это Управление по вопросам ми-
грации МВД по УР. Возникает вопрос в связи с чем вводится 
данная обязанность для всех лиц? Естественно, что для государ-
ственных служащих, судей, депутатов такая обязанность обу-
словлена их профессиональными полномочиями, связанными с 
осуществлением функций органов законодательной, исполни-
тельной и судебной власти. Являясь представителями власти в 
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 Уголовный Кодекс РФ // СПС «Гарант».  
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Российской Федерации, они не могут быть связаны с иностран-
ными государствами в рамках института гражданства или иметь 
иную политико-правовую правовую связь. Но что касается всех 
остальных граждан России? Какую угрозу и каким отношениям 
представляет наличие гражданства другого государства или ви-
да на жительства у гражданина РФ?  
В пояснительной записке к Федеральному закону от 
04.06.2014 № 142 – ФЗ «О внесении изменений в ст.6 и 30 Фе-
дерального закона «О гражданстве Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» ука-
зывается лишь на то, что «поскольку гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство (подданство) иностранного 
государства, находится в политико-правовой связи одновремен-
но с Российской Федерацией и с соответствующим иностран-
ным государством, перед которым он также несет конституци-
онные и иные, вытекающие из законов данного иностранного 
государства, обязанности, значение для него гражданства Рос-
сийской Федерации как политико-юридического выражения 
ценности связи с Отечеством объективно снижается. Волеизъ-
явление такого лица может обусловливаться не только требова-
ниями конституционного правопорядка Российской Федерации 
и интересами ее народа, но и требованиями, вытекающими из 
принадлежности к иностранному государству»144. 
Вводя данную обязанность, законодатель предусмотрел 
уголовную ответственность за ее неисполнение. Рассмотрим 
признаки данного преступления. 
Объектом неисполнения обязанности по подаче уведом-
ления о наличии у гражданина Российской Федерации граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного действительного документа, подтверждаю-
щего право на его постоянное проживание в иностранном госу-
дарстве выступают общественные отношения, обеспечивающие 
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 Пояснительная записка к Федеральному закону от 04.06.2014 № 142 – ФЗ 
«О внесении изменений в ст.6 и 30 Федерального закона «О гражданстве 
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порядок управления в сфере регистрации и учета граждан, име-
ющих гражданство (подданство) иностранных государств либо 
вида на жительства или иного документа, подтверждающего 
право проживания в иностранном государстве. Сам по себе, ко-
нечно, этот порядок регулируется нормами административного 
права и ответственность за нарушение данного порядка целесо-
образнее предусмотреть в административном законодательстве, 
так как представляется, что этот объект вне сферы уголовно-
правового регулирования.  
Под уголовно-правовую охрану ставятся наиболее важ-
ные, ценные общественные отношения, причинение вреда кото-
рым влечет существенный вред. Здесь же не усматривается той 
степени общественной опасности, которая бы могла рассматри-
ваться в качестве признака преступления. Сложно себе предста-
вить какие могут быть последствия в случае, если гражданин не 
сообщит о наличии у него другого гражданства или подданства, 
скорее всего никаких, если это лицо не занимает государствен-
ные должности, не является государственным или муниципаль-
ным служащим или депутатом. В связи с чем, целесообразнее 
предусмотреть уголовную ответственность должностных лиц 
или государственных и муниципальных служащих о неисполне-
нии им обязанности по уведомлению соответствующие органы 
о приобретении гражданства (подданства) другого государства 
или вида на жительства другого государства, так как наличие 
гражданства другого государства препятствует нахождению ли-
ца на государственной службе и занятию определенных долж-
ностей и приобретению статусов.  
Объективная сторона рассматриваемого преступления 
заключается в бездействии, то есть в неисполнении обязанности 
по подаче в соответствующий территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере мигра-
ции, уведомления о наличии у гражданина Российской Федера-
ции гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного действительного документа, под-
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тверждающего право на его постоянное проживание в ино-
странном государстве.  
Уголовная ответственность за бездействие наступает при 
наличии двух условий: объективного и субъективного. Первое 
условие, это наличие обязанности совершить действие. В нашем 
случае такая обязанность закреплена в Федеральном законе «О 
гражданстве Российской Федерации» в ст.6, где сказано, что 
«если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или федеральным законом, гражданин Рос-
сийской Федерации (за исключением граждан Российской Фе-
дерации, постоянно проживающих за пределами Российской 
Федерации), имеющий также иное гражданство либо вид на жи-
тельство или иной действительный документ, подтверждающий 
право на его постоянное проживание в иностранном государ-
стве (далее также – документ на право постоянного проживания 
в иностранном государстве), обязан подать письменное уведом-
ление о наличии иного гражданства или документа на право по-
стоянного проживания в иностранном государстве в территори-
альный орган федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел по месту жительства данного гражданина 
в пределах Российской Федерации (в случае отсутствия таково-
го – по месту его пребывания в пределах Российской Федера-
ции, а в случае отсутствия у него места жительства и места пре-
бывания в пределах Российской Федерации – по месту его фак-
тического нахождения в Российской Федерации) в течение ше-
стидесяти дней со дня приобретения данным гражданином ино-
го гражданства или получения им документа на право постоян-
ного проживания в иностранном государстве»145.  
В законе указывается и срок, в течение которого уведом-
ление должно быть подано – 60 дней с момента приобретения 
гражданства иностранного государства или получения вида на 
жительства.  
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 Федеральный закон «О Гражданстве Российской Федерации» от 
31.05.2002 № 62-ФЗ // СПС «Гарант». 
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Вторым условием наступления уголовной ответственно-
сти за бездействие является наличие у лица реальной возможно-
сти выполнить возложенную на него обязанность. На этот слу-
чай законодатель в ст. 6 указанного закона предусмотрел, что 
если гражданин находился вне пределов Российской Федерации 
и не мог подать такое уведомление в указанные сроки, то он, 
должен подать такое уведомление в течение 30 дней с момента 
въезда на территорию Российской Федерации. 
Таким образом, преступление считается оконченным, с 
момента истечения сроков для подачи уведомления (60 и 30 
дней соответственно). Это преступление можно отнести к числу 
длящихся, так как оно связано с длительным неисполнением 
обязанности на стадии оконченного преступления.  
Данный состав относится к числу формальных, так как 
законодатель в диспозиции предусматривает только деяние и 
преступление считается оконченным с момента совершения де-
яния, в нашем случае в форме бездействия, то есть с момента 
истечения сроков для подачи уведомления. 
Субъективная сторона неисполнения обязанности по по-
даче уведомления о наличии у гражданина Российской Федера-
ции гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного действительного документа, под-
тверждающего право на его постоянное проживание в ино-
странном государстве характеризуется умышленной формы ви-
ны. Представляется, что вина за бездействие может быть только 
умышленной, так как речь идет о неисполнении обязанности 
лицом, имеющим такую возможность. Здесь необходимо оста-
новиться на вопросе содержания вины. Для определения нали-
чия прямого умысла, направленного на неисполнение обязанно-
сти по подаче уведомления, виновное лицо должно знать о 
наличии у него обязанности подать уведомление о приобрете-
нии им гражданства или подданства другого государства или 
вида на жительства. Судя по всему, знание о необходимости по-
дачи такого уведомления предполагается.  
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Субъектом рассматриваемого преступления является фи-
зическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.  
Исходя из вышеизложенного, представляется нецелесо-
образным устанавливать уголовную ответственность за неис-
полнение обязанности по подаче уведомления о наличии у 
гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного 
действительного документа, подтверждающего право на его по-
стоянное проживание в иностранном государстве. На наш 
взгляд, на сегодняшний день достаточно предусмотреть данное 
деяние в Кодексе об административных правонарушениях РФ в 
качестве административного правонарушения. Если говорить об 
уголовной ответственности, то уж если и устанавливать, то для 
государственных и муниципальных служащих, а также для 
должностных лиц, для которых установлены ограничения для 
занятия должностей при наличии гражданства другого государ-
ства. Причем, данную норму следует предусмотреть в главе 30 
УК РФ «Преступления против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в органах местного са-
моуправления», так как эти деяния причиняют вред отношени-
ям, обеспечивающим интересы государственной власти и госу-
дарственной службы.  
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